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recibe. El segundo elemento es la violación de las normas. La corrupción es un 
acto que va en contra de las normas legales, además que, en cierta medida, los 
individuos deberían actuar de acuerdo a los intereses de la organización. El 
abuso de poder es el tercer elemento, y se refiere al uso del poder para obtener 
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Por otro  lado, Argandoña & Morel  (2009) y Argandoña  (2003) afirman 
que la corrupción se puede presentar en diferentes formas, tales como: 
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•	 Soborno: es  la  acción de ofrecer una  compensación ya  sea  en dinero, 






























acarrea  riesgos  en  diferentes  ámbitos,  tales  como  legales,  financieros  y  de 
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reputación,  que van desde  altos  costos financieros hasta  el  deterioro de  la 
reputación o la rentabilidad corporativa (Argandoña, 2007). A continuación 
se explicaran algunos riesgos que implica la corrupción: 
Riesgos legales: Siempre  existirán  riesgos  legales,  no  importa  cómo 
se presente la transacción de corrupción (Errath et al., 2005). Las empresas 
involucradas  en  actos  corruptos  estarán  expuestas  a  sanciones  financieras, 
demandas, penalizaciones,  entre otras. Además,  el personal  involucrado  en 
acciones deshonestas tendrá el riesgo de ir a prisión, arruinando su carrera y 
reputación (Argandoña & Morel, 2009). 









Riesgos para la reputación: Las organizaciones que están involucradas 
en  temas de corrupción van deteriorando su  reputación y ven  reducida  su 
imagen de  transparencia  antes  los diferentes grupos de  interés. Por ello es 
de  gran  importancia  que  una  empresa  socialice  sus  políticas,  programas  y 
demuestre  con  actos  los procedimientos  creados para  luchar  contra  la  co-
rrupción y así generar un ambiente de confianza entre sus diferentes grupos 
de  interés  (Errath  et al.,  2005; Argandoña & Morel,  2009). Por otra  parte, 
Bigné & Curras (2008); Alvarado & Schlesinger 2008); León (2008); Romo 
& Rodríguez  (2013) mencionan  la  importancia  que  tienen  las  prácticas  de 
responsabilidad social empresarial en el comportamiento de compra de  los 
consumidores influyendo positivamente en la reputación de las empresas. 
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 Adoptar el código de ética empresarial: más allá del marco legal, las organiza-
ciones voluntariamente pueden incorporar códigos de ética y principios 
corporativos asociados a sus valores y cultura organizacional, con la idea 
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 Comunicación de Progreso sobre el trabajo contra la corrupción: Las prácticas de 
anticorrupción  deben  ser  comunicadas,  conocidas  y  aceptadas  por  los 
diferentes  grupos  de  interés.  Por  esa  razón,  las  organizaciones  que  se 
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 Mecanismos de denuncia: La organización también deberá tener canales de de-
nuncia abierta a los grupos de interés externos, donde puedan denunciar 
cualquier tipo de acción corrupta por parte de un empleado o directivo.












Por  eso,  se necesita  la  cooperación con otras  empresas que permita  la 
unión de esfuerzos para crear iniciativas y estrategias de erradicación de 
la corrupción en donde prima la transparencia en los negocios.
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el segundo, fortalecer la acción colectiva, se deben fortalecer las relaciones y cons-
truir nuevos lazos con instituciones que promuevan cambios en las actitudes 





conocimientos  técnicos y  los  recursos económicos. Por otra parte, Boehm 
& Graf  Lambsdorff   (2009) exponen que una estrategia de  lucha contra  la 
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y  anticorrupción  (Kell,  2005; Thérien & Pouliot,  2006; UN Global Compact, 
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corrupción en Colombia. El  Índice de Percepción de  la Corrupción  (IPC) 
de Transparencia Internacional (TI) mide el grado de corrupción del sector 
público de un país o territorio según las percepciones de analistas de riesgo, 
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1.  Learner:  cumple  parcialmente  con  los  requerimientos  mínimos  que  se 
mencionan a continuación. 
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indicadores de desempeño del Global Reporting Initiative (GRI) G3 relacionados 
con el décimo principio del Pacto Global. Para adelantar esta tarea se utilizó 
el documento “Estableciendo la conexión: Guía para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad del GRI y Comunicación del Progreso del Pacto Mundial”  del Global 
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programas  encaminados  al  antifraude,  a  la  ética  empresarial  y  a  la  gestión 
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Reconocimientos obtenidos por su gestión externa: algunas organizaciones han ob-
tenido reconocimiento por su gran labor en la adopción de políticas y progra-
mas de anticorrupción destacándose por ser empresas éticas y transparentes. 
Por  ejemplo, sobresalen  en  la encuesta  de  anticorrupción  realizada  por  el 
Centro Regional del Pacto Global en América Latina y el Caribe con el apoyo 
de Transparencia Internacional, en la encuesta Código País, y en la Medición de 
Políticas y Mecanismos de Transparencia promovido por la Corporación Transpa-
rencia por Colombia.
Gestión colectiva
Las  organizaciones  estudiadas  están  adheridas  a  la  iniciativa  de  ciudadanía 
corporativa promovida por las Naciones Unidas denominada Pacto Global. 
Igualmente, una de  las siete organizaciones participa en  la mesa de antico-
rrupción de  la Red del Pacto Global  en Colombia,  espacio que permite  la 
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En la gestión colectiva, dichas organizaciones deben fortalecer el trabajo 
conjunto  con otras  entidades u organismos que permita unir  esfuerzos  en 
contra de la corrupción. No es suficiente el esfuerzo de una sola organiza-
ción en la lucha contra la corrupción sino que se requiere de la sinergia de 











miento en Colombia  en  esta  iniciativa de  la Organización de  las Naciones 
Unidas. Lo anterior no solamente contribuye a la comunidad académica sino 
empresarial  que  busca  comprender,  planear,  ejecutar, medir  y mejorar  sus 
prácticas de anticorrupción. 
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Anexo 1. Asociación del Décimo Principio del Pacto Global con los 
Indicadores del GRI respecto a la lucha contra la corrupción
Principio 10 del Pacto Global Indicadores pertinentes del GRI
Las empresas deben trabajar contra la 
corrupción en todas sus formas, incluidas 
extorsión y soborno
SO2- Porcentaje y número total de unidades 
de negocio analizadas en cuanto a riesgos de 
corrupción.
SO3- Porcentaje de empleados capacitados 
en las políticas y procedimientos 
anticorrupción de la organización.
SO4- Acciones tomadas en respuesta a 
incidentes de corrupción.
SO5- Postura frente a políticas públicas y 
participación en el desarrollo de las mismas y 
actividades de cabildeo (lobbying).
SO6- Valor total de contribuciones financieras 
y en especie a políticos, partidos políticos e 
instituciones relacionadas, por país.
Fuente: elaboración propia.
